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Berusahalah dan lakukan semampumu, setelah itu tawakallah apapun hasilnya. 
Barang siapa merintis jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT 
akan memudahkan baginya jalan keluarnya. 
(H.R. Muslim) 
 
Tak ada orang pesimis yang menemukan rahasia bintang atau berlayar ke tanah 
yang belum pernah dijelajahi atau membuka 
pintu baru bagi jiwa manusia. 
(Helen Keller) 
 
Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan di antara kamu dengan beberapa derajat, dan 
Allah mengetahui yang kamu kerjakan 
(Qs. Al-Mujadalah : 4) 
 
Cukuplah ilmu itu menjadi keutamaan bagi sesorang, ia bangga manakala disebut 
sebagai orang yang berilmu. Ia juga disebut bodoh manakala meninggalkan 
bagian dari pengetahuannya, dan jika kata bodoh itu ditujukan 
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2. Keluargaku, yang telah memberi doa dan kasih sayang. 
3. Teman-temanku yang telah memberi bantuan dan 
dorongan semangat. 
4. Almamater. 
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Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat, hidayah dan ridho-Nya, Skripsi yang berjudul: “Manfaat Rasio 
Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur 
yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta” terselesaikan dengan baik. 
Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dalam penulisan ini, tentu tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari 
berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Untuk itu perkenankanlah 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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berarti aku acuh, aku jauh bukan berarti aku tidak mengakui dan aku marah 
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yang kamu buat aku tidak mempermasalahkan dan menghakiminya, karena 
aku tidak ingin kamu sadar dan menyesal karena aku yang 
memberitahukannya), Rizal dan Innes yang telah memberikan doa dan 
dorongan semangat hingga penulisan Skripsi ini selesai. 
7. Sahabat-sahabatku seperti Hafidh, Virna (Ndut), Anita, Agung, Raya dan 
Teguh terima kasih atas cerita, pengalaman, kenangan, curhat dan 
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Darlem. 
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Akhirnya, semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan 
kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang 
setimpal. Amien. 
Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 
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Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan adalah 
laporan keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang dihasilkan 
oleh perusahaan. Pelaporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi bagi 
para pemakai laporan keuangan untuk memprediksi, membandingkan, dan 
mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi 
tentang laba bagi investor merupakan informasi yang sangat penting. Oleh sebab 
itu, prediksi perubahan laba suatu perusahaan menjadi salah satu hal yang 
dibutuhkan. Salah satu alat analisis yang digunakan dalam memprediksi 
perubahan laba adalah dengan rasio keuangan. 
Penelitian ini mempunyai maksud untuk menguji secara empiris manfaat 
rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur 
yang go publik di BEJ selama 2 periode berturut-turut. Hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini berupa hipotesis alternatif, yaitu rasio keuangan bermanfaat 
dalam memprediksi perubahan laba. 
Dalam penelitian ini digunakan 10 rasio keuangan, yaitu CR, DE, GPM, 
IT, LR, NPM, OPM, ROE, ROI dan TAT tahun 2003 dan 2004. Sedangkan 
perubahan laba yang digunakan adalah perubahan laba sebelum pajak antara tahun 
2003 dengan 2004 dan antara tahun 2004 dengan 2005. Populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Metode pengambilan 
sampel dengan purposive sampling. 
Dari pelaksanaan pengujian hipotesis yaitu dengan multiple regression 
analysis (regresi linier berganda) yang di dalamnya terdapat uji t, uji F dan 
koefisien determinasi (R2). Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah 
normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil 
pengujian asumsi klasik tersebut menunjukkan bahwa multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan autokolerasi tidak ditemukan dalam rasio keuangan, 
sedangkan uji normalitas diabaikan dalam penelitian ini karena sampelnya di atas 
100. Hasil pengujian uji t diperoleh hasil bahwa variabel DE, GPM dan NPM 
terbukti bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba, sedangkan CR, IT, LR, 
OPM, ROE, ROI dan TAT dalam penelitian ini tidak terbukti bermanfaat dalam 
memprediksi perubahan laba. Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (6,313 > 
1,91), maka CR, DE, GPM, IT, LR, NPM, OPM, ROE, ROI dan TAT bermanfaat 
secara bersama-sama atau serentak dalam memprediksi perubahan laba. Hasil 
analisis koefisien determinasi diperoleh R² sebesar 0,389 ini menunjukkan bahwa 
CR, DE, GPM, IT, LR, NPM, OPM, ROE, ROI dan TAT mempunyai kontribusi 
pengaruh terhadap variabel perubahan laba sebesar 38,9%. Sedangkan sisanya 
sebesar 61,1% mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam 
model atau faktor-faktor lain di luar model regresi. 
 
 
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Prediksi Perubahan Laba, Rasio Keuangan. 
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